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ESTUDI D'UNA SEPULTURA 
ALTO-MEDIEVAL D E CADAFALC 
E S T E R PLANAS 
L'OBJECTIU d'aquest article és recollir tota la informació possible, gráfica i material, sobre una tomba alto-medieval, localitzada al terme munici-pal de Castellar del Vallés, l'estat de conservació de la qual fa pensar, 
malauradament, en la seva progressiva desaparició. Aquest treball de recerca, 
limitat per la migradesa de les restes, constitueix, malgrat aixó, una base de 
treball per a properes investigacions que permetin conéixer el món funerari me-
dieval, així com la vida alto-medieval dins del context geográfic de Castellar. 
Masía de Cadafalc de Castellar (Foto: A.H.C.) 
SITUACIÓ 
La sepultura en qüestió está situada a soleia, dalt d'un turó poc elevat 
i a uns 750 mts. de Cadafalc, arran del camí forestal que voreja la masia de 
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Cadafalc en direcció al torrent de Castelló. E l bosc mateix, alzinar i pineda, 
ha contribuit a la seva conservació, tapant-ne la visibilitat. Les seves coordena-
des: N.41° 39'35"E. 2°05'23", a una altitud de 570 mts., aproximadament. 
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D E S C O B E R T A 
La sepultura fou localitzada per un pagés, Lluís Sallent, a mitjans deis anys 
50, que avisa de la troballa d'una tomba intacta en un bosc proper a la masia 
de Cadafalc a Sebastiá Subiranas, de Castellar, i a un grup d'amics excursionis-
tes, que procediren a obrir-la: la gran llosa que feia de coberta fou reutilitzada 
peí pagés com a banc al parany del Turó Gentil i del seu interior només s'extre-
gué el crani, que passá a mans de Jaume Truyols, de Sabadell. Des de llavors 
i fins ara, es féu una breu neteja i es recolliren quatre fragments de cerámica 
d'una mateixa pega pels voltants de la sepultura. 
DESCRIPCIÓ 
Es una sepultura excavada al sol natural, feta amb lloses de la zona, de 
forma rectangular exempta i afilada (no hi ha indicis visibles d'altres tombes 
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al voltant, si bé cal teñir en compte la proximitat a la masia de Cadafalc i 
a la Torrota, una construcció alto-medieval, situada a uns 2 Km. de la sepultu-
ra, arran mateix del camí). 
Orientada d'Est a Oest, amb el cap mirant a l 'Est, és difícil precisar-ne 
les dimensions origináis, perqué una tomba excavada al sol i feta amb Uoses 
com és el cas d'aquesta que és objecte d'estudi en aquest treball, té l'inconve-
nient que quan hom l'obre i en buida Tinterior, les lloses queden lliures i ten-
deixen, mica en mica, a tancar-se cap a Tinterior. Per aquest motiu, cal especifi-
car que les dimensions anotades no son les origináis, sino les actuáis; longitud: 
160 cm.; capgalera: 46 cm.; eos central: 40-65 cm., i peu: 64 cm. (s'informá 
que el peu era ben rectangle, pero avui és difícil limitar-ne exactament els angles). 
Segons els seus descobridors, la coberta era d'una sola llosa, que avui és 
al Turó Gentil, i a banda i banda hi havia tres lloses. D'aquestes avui només 
resten la de la capgalera (35 x 40 x 7 cm.) i dues laterals seguides d'una banda, 
de les quals una, la que frega amb la de la capgalera, es manté recta, mentre 
Taltra está ja inclinada cap a dins. Les dimensions són les mateixes per a amb-
dues lloses: 50 x 33 x 7 cm. 
E n el moment de prendre les mides es procedí a fer una neteja de Tinte-
rior de la sepultura per poder-ne precisar la base i la profunditat, pero fou 
impossible reconéixer el fons original, si bé a la part de la capgalera, després 
de netejar-la, la térra era més clara i dura. Aquesta suposada base dibuixa un 
desnivell cap al peu. 
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Per establir la seva cronología es té en compte el tipus de sepultura que 
és, en aquest cas, del tipus de cista o caixa de lloses, planta rectangular, de 
parets fetes amb lloses verticals i d'altres més petites entre les més grosses, co-
berta de llosa i orientada de d'E a O, datada deis segles X I - X I I . Tot i així, l'ab-
séncia de qualsevol altra font d'informació directament relacionada amb la se-
pultura ens impideix afirmar-ho contundentment, si bé ho corrabora la 
documentació sobre la zona on está situada, l'antiga parroquia de Sant Lloreng 
de Munt, pertanyent al terme de Lasera, nom amb el qual es coneixia el territo-
ri de Sant Lloreng Savall durant l'época alto-medieval. 
M A T E R I A L 
E n el moment dbbrir la sepultura devia haver-hi les restes de l'esquelet, 
ja que consta que només se n'extregué el crani i que préviament no s'havia 
buidat; pero sen desconeix la situació actual d'aquelles. 
L'única resta de cerámica correspon a un fragment de vora d'olleta globular, 
d'aresta arrondonida i perfil obert, de pasta bru-rogenca molt grollera, amb abun-
dant desengreixant de quars de tamany gros i , en menys proporció, de mica, 
i de cuita oxidant, trobada fora de la sepultura, al peu del turó on está situada 
aquesta, fragmentada en quatre trossos coincidents. Diametre de boca: 116 mm. 
Correspondria a una tipología que cronológicament abraga s. vm-xi, caracterit-
zada per una pasta molt poc depurada i cuita oxidant; a partir del s. x i hi 
ha un canvi en la técnica i procés de fabricació de cerámica: de foc oxidant, 
amb la cambra de foc oberta, a foc reductor, foc poc viu i cambra amb molt 
fum, amb les quals la pasta queda d'un color gris, i alhora és més depurada. 
Dibuix de la pega de cerámica 
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Aquesta cronología és la mateixa que la del poc material localitzat a la Torrota. 
Es difícil saber, dones, si realment juntament amb l'esquelet s'hi trobá al-
guna pega, o si aquesta vora procedeix del seu interior, pero s'ha pogut compro-
var que durant Tépoca alto-medieval no era normal enterrar el difunt amb aixo-
vars, i menys encara en l'ámbit rural. Malgrat aixb, també s'ha constatat la 
pervivéncia de tres ritus d'origen paga després del procés de cristianització, que 
explicarien la presencia d'altres materials a Tinterior de la sepultura: les liba-
cions, Tóbol i la inhumació amb projectes de cerámica, vidre i ferro. 
INTERPRETACIÓ 
Lbgicament amb tota aquesta informació hom no pot avangar cap tipus 
d'afirmació sobre les característiques del ritus d'inhumació medieval, pero sí una 
interpretació histórica en relació a aquesta sepultura a través del context geográfic. 
E n principi pot sobtar el fet que hi hagi una sepultura en un punt aillat 
enmig del bosc, pero cal pensar que encara a mitjans segle x i , moment en qué 
la majoria de la població era ja cristiana, encara no s'havia generalitzat Tenterrar 
els difunts en els cementiris parroquials, i que durant els primers segles de TEdat 
Mitjana, la considerada época alto-medieval, era normal enterrar-los en punts 
áillats o a prop de masies. E n aquest cas, tal com s'ha esmentat al principi 
d'aquest treball, la sepultura está a uns 750 m. de la masia de Cadafalc i a 
uns 2 Km. de la Torrota. 
Per una banda el lloc de Cadafalc s'esmenta per primera vegada el 1092 
en una donació d'un alou on s'inclouen terres cultivades, terres ermes i les cases 
dites «Casal del Falc», situat en el terme de Lasera, que formava part de la 
parroquia de Sant Lloreng de Munt, i en el lloc dit «Casal del Falc» i en la 
Coma d'Oriol, esmentada en una altra donació al monestir de Sant Lloreng 
el 1065 com les «Comes d'Oriol». E l 1128 el mas «Casal de Falcs», amb cases, 
horts i terres, és motiu de donació al mateix monestir. E l 1171 la «Casa de 
Falc» consta documentalment en relació a Talou deis Josfreda (del mas de la 
Jofresa encara avui hi ha les restes) i les Quintanes (el terme «quintana» o «chin-
tana» fa referéncia a «mansos» i a la aproximitat de basses: relativament a prop 
de Cadafalc hi ha nombrosos torrents). I el 1190 la masia queda inclosa dins 
del testament de Bernat de Vallverd. 
E l terme de Lasera o Lacera era el terme de Sant Lloreng Savall en época 
alto-medieval, esmentat ja el segle x com una zona de poblament i conreu, amb 
establiments pagesos i conreus de vinya al Ripoll i rieres tributáries. Aquest 
poblament es repartía en diferents parróquies: la de Sant Feliu de Vallcárcara 
—on també s'hi han localitzat sepultures de lloses alto-medievals—, etc. 
Per altra banda, la Torrota és una construcció situada al vessant est de 
la carena del Castelló, sobre el torrent de la Torrota, arran mateix del camí 
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procedent de Cadafalc. Actualment el seu estat és lamentable i , després que 
fos utilitzada com a pedrera fa uns tres anys per un desconegut, només es man-
té dempeus una part de la Torrota i de la muralla que l'envoltava. Peí material 
cerámic recollit al seu entorn, es pot datar entre els segles vm-xi. Dins del 
mateix terme de Lasera, hi ha la Torre del Moro o Torrota de la Roca, conside-
rada com una torre de senyals i de guaita que formava part de les ruñes de 
la Torrota, indici d'una fortificació. 
Així, dones, la troballa d'aquesta sepultura en el seu moment representa 
un element més per estudiar Tactivitat humana en el seu context geográfic, en 
relació amb la del monestir de Sant Lloreng, durant els primers segles de l'Edat 
Mitjana. Sois la seva existencia indica un poblament, documentat a més a més, 
que requereix aprofundir en estudis sobre l'espai i totes les possibles relacions 
que d'ell sen derivaren, i que constituien el «modus vivendi» d'aquest marc 
geográfic dins d'un context cronológic concret. 
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